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ABSTRAK 
 
Tanaman kedelai dapat diserang berbagai macam hama, hama tersebut dapat 
diketahui dari gejala-gejala yang ditimbulkannya, akan tetapi untuk mengetahui 
secara tepat jenis hama yang menyerang kedelai tersebut, memerlukan seorang 
pakar/ahli pertanian. Sedangkan jumlah pakar pertanian terbatas dan tidak dapat 
mengatasi permasalahan petani dalam waktu yang bersamaan, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang mempunyai kemampuan seperti seorang pakar, yang 
mana didalam sistem ini berisi pengetahuan keahlian seorang pakar pertanian 
mengenai hama dan gejala tanaman kedelai.  
Pada penelitian ini dirancang sistem pakar berbasis web menggunakan basis 
aturan dengan metode certainty factor yang dimaksudkan untuk membantu petani 
dalam mendiagnosa hama tanaman kedelai. Sistem pakar diagnosa hama tanaman 
kedelai berbasis web yang telah dikembangkan mempunyai keunggulan dalam 
kemudahan akses dan kemudahan pemakaian. 
Dengan fitur yang berbasis web yang dimiliki, sistem pakar untuk diagnosa hama 
tanaman kedelai yang telah dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 
diagnosa hama tanaman kedelai dan dapat diakses oleh petani dimanapun juga 
untuk mengatasi persoalan keterbatasan jumlah pakar pertanian dalam membantu 
petani mendiagnosa hama tanaman kedelai. 
 
Kata kunci : Sistem Pakar Diagnosis Hama Kedelai, Certainty Factor 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara  agraris tempat tumbuh berbagai jenis 
tanaman pangan, misal tanaman kedelai. Walaupun produktivitas pangan 
Indonesia meningkat, isu ketahanan pangan tetap menjadi ancaman di 
negeri ini, permasalahan pangan menjadi yang utama. Harapan 
digantungkan pada produktifitas pertanian. 
 Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian ada 
beberapa kendala yang ditemui di tingkat petani. Hama tanaman masih 
menjadi sesuatu yang harus disadari petani kedelai sebagai suatu ancaman. 
Petani Indonesia dikenal memiliki karakteristik berprinsip pasa pengalaman 
empiris untuk mengatasi hama tanaman. Namun, pengalaman yang ada 
kadangkala masih kurang efektif. Kurangnya pengetahuan petani pada hama 
tanaman yang meliputi klasifikasi, gejala, morfologi dan biologi, ekologi, 
siklus hidup, dan pengendalian hama tanaman kedelai menjadi faktor yang 
turut mengancam produktifitas tanaman pangan kedelai. 
Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya pemanfaatan 
teknologi informasi berupa sistem pakar berbasis web. Web dipilih karena 
kebanyakan petani sudah memiliki fasilitas untuk akses internet, namun 
belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan informasi 
pertanian. Sistem pakar ini diharapkan dapat membantu mengatasi 
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permasalahan hama tanaman kedelai yang diharapkan petani. Informasi 
didapatkan dengan murah dan mudah, serta dapat langsung diterapkan. 
Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membantu meningkatkan 
produktivitas tanaman kedelai. 
Sistem pakar ini sangat berguna untuk membantu petani dalam 
mengingat jenis-jenis hama tanaman, juga untuk mengenali ciri-cirinya yang 
berguna untuk menanggulangi masalah hama tanaman sehingga dapat 
meminimalkan kesalahan petani dalam masalah pengendalian hama pada 
tanaman kedelai. 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan dari Tugas Akhir ini ialah 
a. Bagaimana cara mendiagnosis hama pada tanaman kedelai secara efektif 
dengan menggunakan metode certainty factor? 
b. Bagaimana membuat sistem pengambilan keputusan seperti apa yang 
diperlukan untuk mengetahui hama yang sedang dialami tanaman 
kedelai?  
1.3. Batasan Masalah 
Dari Permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka batasan-
batasan masalah dalam sistem pakar untuk identifikasi hama pada 
pertumbuhan tanaman kedelai , ialah: 
1. Sistem pakar ini bekerja di browser mozilla firefox. 
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2. Sistem pakar ini hanya menyelesaikan masalah hama pada tanaman 
kedelai. 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah untuk merancang suatu sistem 
pakar berbasis web yang dapat memberikan informasi solutif untuk 
mengatasi permasalahan hama tanaman kedelai beserta pengendaliannya 
yang nantinya dapat digunakan untuk mengurangi atau memperkecil resiko 
berproduksi tanaman kedelai. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah 
a. Petani dapat memperoleh informasi solusi mengatasi permasalahan 
hama tanaman kedelai dengan cepat 
b. Pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam bidang pertanian 
c. Program ini dapat menjadi media edukasi petani mengenai pemanfaatan 
dunia dalam bidang pertanian. 
d. Mengenalkan sistem pakar kepada masyarakat dalam hal ini khususnya 
petani kedelai. 
e. Memberikan kemudahan masyarakat khusunya petani kedelai untuk 
mengakses sistem pakar ini dengan menggunakan komputer dan 
jaringan internet. 
f.    Petani kedelai bisa mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh 
tiap-tiap hama. 
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g. Petani kedelai bisa dengan mudah mengetahui hama apa yang 
menyerang tanamannya.   
1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi pembuatan Tugas Akhir ini dibagi menjadi : 
a. Studi Teori literatur. 
Mempelajari konsep atau metode yang telah diterapkan diatas dan juga 
mencari referensi metode lain sehingga dapat dijadikan panduan untuk 
melakukan percobaan. 
b. Survey atau Pengumpulan Data. 
Setelah mempelajari teori maka dilanjutkan dengan mempelajari hasil dari 
percobaan Sistem Pakar yang telah dilakukan, sehingga dapat mengetahui 
hasil simulasi yang dapat menentukan hama pada tanaman kedelai. 
c. Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap analisis dan perancangan aplikasi ini dilakukan analisa dan 
rancangan awal dari aplikasi yang akan dibuat untuk kemudian ditentukan 
langkah selanjutnya. 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, setelah 
sebelumnya dilakukan tahap analisa dan perancangan sistem sesuai dengan 
yang telah direncanakan. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pada tahap pengujian program ini merupakan tahap analisa dan perancangan 
sistem sesuai dengan yang telah direncanakan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang deksripsi umum dalam penyusunan Skripsi yang 
meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan, Manfaat, Metodologi Penilitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 
tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah 
yang diambil dalam penyusunan Skripsi. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem aplikasi ang 
akan dibangun meliputi desain masukkan (input), desain 
keluaran (output), serta desain antarmuka (interface) yang 
nantinya akan dipakai oleh sistem aplikasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang implementasi sistem aplikasi secara keseluruhan 
mulai dari implementasi data yang diperlukan hingga laporan 
detail dari identifikasi hama tanaman kedelai yang keluar. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Membahas tentang ujicoba dan evaluasi dari program yang 
dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini 
beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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